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Abstract
The purpose of this study was to investigate the psychological traits of the undergraduate student 
group and to study the differences in characteristics of the undergraduate students between the 
departments and between the faculties. The questionnaire used was TEG? (Tokyo University 
Egogram New Version? ) and the subjects were 224 undergraduate students.
 As a result, a significant difference was found in both the mean value between the faculties, 
the departments in some egogram measure. In particular, students of  Department of Information 
Expression showed egogram profile different from three other departments (Department of Policy 
Management, Department of Human Life Management, Department of Music Expression).
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表1　データ数内訳（人）
表2　エゴグラム５尺度の特徴
学部 学科 男 女 計
芸術情報学部 音楽表現学科 13 23 36
情報表現学科 45 32 77
総合政策学部 総合政策学科 43 18 61
ライフマネジメント学科 37 13 50
計 138 86 224
尺度 長所 短所
CPが高い場合 目標が高い　理想を追求する　自分
に厳しい　責任感が強い　リーダー
シップを発揮する
他人に厳しい　攻撃的　自分の言い
分は通す　自分の価値観を相手に押
し付ける
NPが高い場合 人の気持ちがよくわかる（共感的）
人に優しく温かく接する
親しみやすい
世話をよくやく
干渉しすぎる
おせっかいになる
過保護になる
Aが高い場合 事実に基づき物事を客観的、論理的
に理解し判断する
情報を収集し、合理的に判断する
冷たい
人間味がない
計算高い
FCが高い場合 自分の感情を素直に表す
好奇心旺盛
積極的
創造性に富む
じっとしているのが嫌い
行動にブレーキをかけるのが苦手
自分勝手
がんこ
ACが高い場合 従順で素直
協調的
主体性に欠ける
他人の目や評価を気にする
劣等感を持ちやすい
（東京大学医学部心療内科 1999、末松弘行・野村忍・和田迪子 1993をもとに作成）
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１）学部間の比較
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表3　尺度ごと平均値、標準偏差（学部）
芸術情報学部（113名） CP NP A FC AC
平均値 10.57 12.43 11.23 10.71 13.42
標準偏差 4.31 4.37 4.69 4.92 5.37
総合政策学部（111名） CP NP A FC AC
平均値 11.87 14.21 10.80 12.71 12.65
標準偏差 3.67 3.92 4.20 4.38 5.10
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表4　学部間の差異の検定結果
図1　エゴグラム平均値プロフィール（学部比較）
学部 統計量 CP* NP** A FC** AC
芸術情報学部 平均値 10.57 12.43 11.23 10.71 13.42
（113人） 標準偏差 4.31 4.37 4.69 4.92 5.37
＜ ＜
＜
＜
＜
総合政策学部 平均値 11.87 14.21 10.80 12.71 12.65
（111人） 標準偏差 3.67 3.92 4.20 4.38 5.10
**p＜.01　　p*＜.05
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表5　尺度ごと平均値、標準偏差（学科）
音楽表現学科（36名） CP NP A FC AC
平均値 12.47 13.61 11.22 11.78 13.50
標準偏差 3.44 3.91 4.61 4.32 4.93
情報表現学科（77名） CP NP A FC AC
平均値 9.68 11.88 11.23 10.21 13.38
標準偏差 4.40 4.49 4.75 5.12 5.60
総合政策学科（61名） CP NP A FC AC
平均値 11.84 14.30 10.80 13.05 13.28
標準偏差 3.74 3.76 3.62 4.19 5.19
ライフマネジメント学科（50名） CP NP A FC AC
平均値 11.92 14.10 10.80 12.30 11.88
標準偏差 3.61 4.15 4.85 4.61 4.93
図2　学科ごとのエゴグラム平均値プロフィール
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表6　音楽表現学科－情報表現学科
表7　情報表現学科－総合政策学科
学科 統計量 CP*** NP* A FC AC
音楽表現学科 平均値 12.47 13.61 11.22 11.78 13.50
（36人） 標準偏差 3.44 3.91 4.61 4.32 4.93
＜ ＜
＜
＜ ＜
情報表現学科 平均値 9.68 11.88 11.23 10.21 13.38
（77人） 標準偏差 4.40 4.49 4.75 5.12 5.60
***p＜.001　　**p＜.01　　p*＜.05
学科 統計量 CP** NP** A FC** AC
情報表現学科 平均値 9.68 11.88 11.23 10.21 13.38
（77人） 標準偏差 4.40 4.49 4.75 5.12 5.60
＜ ＜
＜
＜
＜
総合政策学科 平均値 11.84 14.30 10.80 13.05 13.28
（61人） 標準偏差 3.74 3.76 3.62 4.19 5.19
**p＜.01　　p*＜.05
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表8　情報表現学科－ライフマネジメント学科
学科 統計量 CP** NP** A FC* AC
情報表現学科 平均値 9.68 11.88 11.23 10.21 13.38
（77人） 標準偏差 4.40 4.49 4.75 5.12 5.60
＜ ＜
＜
＜
＜
ライフマネジメント学科 平均値 11.92 14.10 10.80 12.30 11.88
（50人） 標準偏差 3.61 4.15 4.85 4.61 4.93
**p＜.01　　p*＜.05
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図3　スノウらの実験結果 （川島, 2004より転載）
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